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さて、~中にどの織な「動物 J がどの程度使用されているかは、上記の Rohlfsの診
集の 500の路中によく使用されている素材(単語)を調べてみると(浮図、 1988，p. 
61の表参照)、使用頻度の高い順番に見て、上位40位ぐらいまでに、 「動物」を表す
素材は、 「山羊J(Y(da， Itaτσ(lta，τρa')'o宮)、 「ろばJ(y&rdapoc， yardoDp)、 「狐J
(aA，ol>). r豚J(YO叩 ouνハ yovpouva)、「牛J(/36d.， /36rdけ. r狽J(λ旬。宮)、
「犬J( a"1JAI I a"vAoc). r描J( 'YaTa. ')'aTo宮)‘『馬J( aλ0')'0)、『苅J(κ6τα. 
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(1) Ai)κ0官 πεaνασμEνoτπPlvapl τpwεt・
空腹の狼はうぱめがしを食べる.
(2) nεtνdωσavλ6κ0宮・ ( naραπoλu). 
狼のように空腹だ.
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(5) '0λむκ0<;T1Iφωλ1 a τoυdlνT>Iμαyaρitε1. 
mは自分の卵を汚さず.

















(8)・0λ百"OC' Exε1 T OVOμα 1<1奇占λεπoiJTa Tρc.iyε1 (時 τ呼](<Iρη).
狼は名前を保持し、狐はそれを食べる或は喜ぴを) . 
(9) '0 λ百ぽO宮 μt μηvματα πOTE apν dEν TPc.iεt・
狼は、命令されて羊を食べず.








(11 )・0λむκ0宮宵oudlv aλ1JXTaεaλ6κovc Tραpaεtστ6μαvτpi. 
吠えない狼は、ほかの狼を固いに引っ張る.
このようにみると、狼は、全体的には、まず、 「悪党J箇をした狽のイメージを持





(12)・Hγαrdouρα σαρaVTα 宵ovλdρtα Eιανε mα「τ6 σαμdρ1 d{ν τ司宮 Eλεl!tε. 
雌ろばは 40頭の仔馬に等しく.荷鞍がその背にないことはなかった.
(13) raidouρt στov κατ司争opo・μoυλaPl σT6v 占v>Iφoρo"α( aλoyo στou宮 "aμπov宮・
下り坂のろば.上り坂のらぱ.野原の馬.




(14) Aεjltνoc O 'Yarιαρ0宮.avα宵αμ4ν0宮占 ν01κoκdρη宮・
ろばはやられ、主人は休む.
また、簡潔な隠喰表現で、
(15) ETvα1 yaidαpoc;. 
(彼は)ろばだ.














(19 )νAν itxεt oγardαρ0宮 φωv>I.γtaψdλτη dlνT6νκpatoυν. 
ろばが声を持っていても.歌手としては呼ばない.




















(23) T6 /30υ/Jaλ， '" aνyεpaσε" T6 宵ετσfτ01)/3cJtdtκdνεt ( aE itεt). 
水牛は老いても、その皮は雄牛に等しい(1遣する). 




















(27) ETνctl yaTct. 
彼女は猫だ.






(29)・HyaT<IστραIlwνεtτ6v aゃEvτηTη宮 (deνεTvα1"1στ司σdνT6σκDλo ). 
猫は主人を盲にする(犬のように信頼できない)









(32) 'H yaταεTvα1 EφTaψU)(η・
1遣は七生.
ちなみに、英語では "A cat has nine lives"であり、こちらがむっと執念深い.








(34) T6γovρ0';νt 削 EνT6λ0';σεt宮 T暗vaλuσisαea xαλ4σε1". 
豚は洗えど灰汁(あく)を駄目にする.





(36) T6 'YOVρ0';νl TOσo fXεtτa sαλaVla Oσo ICa( Ta μoσxoκapυdlX. 
豚I:l:にくずくの笑ほどたくさんどんぐりの実も持っている.




















(41) 'H aλε1rOU εTν引 πOVηρYIaλλd宥.6πoνηp6<; f"εTν0<; 宵OUTl]ν n'caνεt・
狐はずる賢いが狐を捕らえるものがもっとずる賢い.
(42) H.a φopa. i，(νησε 告占λε7rOUνdπdεaστ司ν占γopa 厄αf奇τανε 宵αtaρt・
ある時狐が市場に行くとセバザーだった.











なお、本稿は、第一回ギリシア語学・文学研究会(1989年 7月 於 広島大学)で
発表したものに加筆修正したものである.
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( SUMMARY) 
A Study on. Modern. Greek Pro"V"eros 
-Proverbs In whIch the Element "AnImal" Is Used-
Saburo Uklda 
When we read the proverbs of Modern Greek, various metaphrical ex-
pressions are referred to, among which, proverbs in which elements 
I 
relating to ".Animals", are both numerous and interesting. Animals in 
human society- play various roles; they are considered as friends, dan-
gerous enemies, are sometimes harmful and are sometimes the objects 
of ridicule. Thus arising from a variety of meaning and viewed from 
appropriate perspectives, they are used as metaphorical objects. 
In the two collections of proverbs, Rohlfs, G., Italogriechische 
Sprichwllrter in linguistischer Konfrontation mit neugriechischen' 
Dialekten, Miinchen,1971 and Mlxa~l, Map(a-Af:6E, 2500 'EllQVIKl<; napol~(E<; 
«aC AEy6~Eva), 'A9>\va, 1981, "Animals" have been widely used. Further-
more, when comparing Japanese and Greek proverbs, there is a richer 
use of the element "Animal" in Greek. 
In the former collection ( of 500 proverbs), in the top 40 elements 
ranked according to the frequency of use, 11 species of animals -
Goat, DonkeY,Fox, Pig, Ox, Wolf etc. - have been used with a frequency 
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of over 6 times. In the latter collection, M'l(a>l~ has commented that 
proverbs connected wi th animals in Greek are abundant and have been 
the objects of metaphorical,expression to Greek folk. He has also 
enumrated proverbs using the element" animal". When we see the element 
"animal" from the highest frequency of use there, the ranking is: 
Wolf, Donky, Ox, Cat, Pig, Fox, Horse etc. (totaly 26 species). From this 
we can surmise what kind of animals are closely connected wi th the 
Greek people and in which they have interest. 
Next. we have extracted from these proverbs, the kinds of metaphors 
and images projected, for example; Wolf: (1) Unscrupulous or Vicious 
(2) Hungry (3) Group consciousness in wrong doing (4) Proud (5) Stubborn/ 
Donkey: (l)Hard working (2)Patient(3)Stubborn(4)Rude / Ox: (l)Strong 
(2)Stupid / Cat: (l)Has claws (Dangerous) (2)Ability to survive(Tena-
cious) / Pig: (1)Dirty(2)Greedy(3)Possesses good maternal instincts/ 
etc. and the characteristic features thus could be observed. 
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